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Pemberian ASI sejak hari pertama melahirkan merupakan kunci keberhasilan pemberian ASI pada
hari-hari berikutnya, namun hal tersebut masih sulit dilakukan oleh ibu bersalin, terutama pada ibu
dengan persalinan caesar. Faktor pengetahuan dan sikap diduga menjadi penyebab masalah
tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan
praktik ASI Eksklusif pada ibu dengan persalinan caesar di Kota Semarang. Jenis penelitian
observasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 42 sampel ibu yang
melakukan persalinan di RSUD Kota Semarang dengan teknik simple random sampling. Analisis data
meliputi analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji hubungan menggunakan uji fisher exact.
Hasil menunjukkan sebesar 76,2% responden tidak melakukan praktik ASI Eksklusif, 54,8%
responden dengan pengetahuan yang kurang tentang ASI Eksklusif, dan 54,8% responden dengan
sikap yang baik terhadap praktik ASI Eksklusif. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan
antara pengetahuan tentang ASI Eksklusif dengan praktik ASI Eksklusif (p=0,468), tetapi ada
hubungan antara sikap tentang praktik ASI Eksklusif dengan praktik ASI Eksklusif (p=0,001). Saran
yang diberikan adalah agar lebih meningkatkan lagi program penyuluhan laktasi dan manajemen
laktasi pada ibu hamil sebelum persalinan sehingga ibu yang mau melahirkan lebih siap secara
mental dan memiliki pengetahuan yang baik dalam pemberian ASI
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